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Permasalahan penelitian ini terkait dengan bentuk-bentuk penghindaran 
pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) 
yang dilakukan oleh pihak pengembang sektor real estate dan pihak konsumen. Hal 
ini diduga dipengaruhi oleh keinginan untuk membayar pajak sekecil mungkin. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan 
pemahaman tentang bentuk penghindaran dan penggelapan pajak yang dilakukan 
secara legal dan ilegal berdasarkan perilaku dan penyebab pengembang sektor real 
estate serta konsumen di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. 
Untuk mengetahui bentuk-bentuk penghindaran dan penggelapan pajak 
secara legal dan ilegal oleh pihak pengembang sektor real estate dan konsumen, 
dilakukan dengan cara melihat bentuk pelanggaran yang telah terjadi selama tiga 
tahun terakhir yaitu Tahun 2015-2017 dan digolongkan menjadi bentuk tindakan 
penghindaran pajak dan penggelapan pajak secara legal dan ilegal. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penghindaran pajak 
yang dilakukan pihak pengembang sektor real estate dan konsumen setiap tahun 
terjadi kembali di tahun berikutnya seperti menggunakan surat kuasa jual, membeli 
property dengan nama berbeda. Sementara bentuk penggelapan pajak terkait 
dengan penurunan nilai transaksi jual beli dan merekayasa SSPD. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan pihak pengembang sektor real 
estate dan konsumen dianggap sebagai suatu pembenaran yang rasional terjadi. 
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The problem of this research is related to the forms of avoidance of tax on 
Land Acquisition and / or Building Acquisition (BPHTB) by the developer of real 
estate sector and consumer side. This is allegedly influenced by the desire to pay 
taxes as small as possible. 
The purpose of this study is to obtain knowledge and understanding about 
the forms of tax avoidance and tax evasion that is done legally and illegally based 
on the behavior and causes of developers of the real estate sector and consumers 
in Bogor City Income Board. 
To know the forms of tax avoidance and tax evasion by legal and illegal 
developers of the real estate sector and consumers, done by looking at the form of 
violations that have occurred during the last three years of the Year 2015-2017 and 
classified into forms of tax avidance and tax evasion in legal and illegal. 
The results of this study indicate that the forms of tax avoidance by the 
developers of real estate and consumer sectors every year happen again in the next 
year such as using a power of attorney selling, buying property with different 
names. While the form of tax evasion related to the decline in the value of the sale 
and purchase transactions and engineered SSPD. This indicates that the violations 
committed by the developers of the real estate and consumer sectors are regarded 
as a rational justification. 
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